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ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap
tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2010-2013.
Penelitian ini menggunakan model regresi ordinary least square dengan
variabel independen corporate social responsibility dan variabel dependen tax
avoidance. Pada penelitian ini terdapat 4 variabel kontrol yaitu profitabilitas,
leverage, capital intensity dan inventory turn-over, sehingga pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang
tidak diteliti.
Hasil dari penelitian membuktikan bahwa corporate social responsibility
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
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